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Мета і завдання. Метою роботи є створення сучасної колекції для жінок plus-size на 
основі аналізу особливостей та основних рис жінок plus-size. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом є проектування жіночого одягу. 
Предметом дослідження є дизайн-проектування колекції моделей одягу для жінок plus-size з 
врахуванням особливостей фігури. 
Методи та засоби дослідження. Методи дослідження базуються на використанні 
системно-структурного підходу, порівняльному, морфологічному і композиційно-
конструктивному аналізі. Ескізи виконано з використанням комп’ютерної програми Xara 
DesignerPro 7. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Наукова 
новизна полягає у структуруванні різновидів елементів жіночого одягу. Практичне значення 
полягає у дизайн-проектуванні творчої колекції моделей та виготовленні виробів. 
Результати дослідження. У світі моди відбуваються великі зміни. Дизайнери 
звернули увагу на жінок не модельних параметрів, адже ці жінки також хочуть бути 
красивими та стильними. Це жінки які носять одяг 52-го розміру і більше. Провідні 
модельєри, традиційні будинки моди і ціле нове покоління дизайнерів почали створювати 
надсучасний одяг для повних жінок. Сучасний медіадискурс звертає нашу увагу на нове 
сприйняття тіла будь-якого розміру. 
Проте представлений на сучасному ринку одяг для жінок великих розмірів не 
відрізняється великим асортиментом і широким вибором виробів, щоб дозволити жінкам 
створити свій власний неповторний стиль. При цьому можна відзначити, що вироби дуже 
одноманітні і відстають від тенденцій моди. 
У гардеробі обов'язково повинні бути жакети прямого силуету довжиною нижче лінії 
стегон, розширені брюки із завищеною лінією талії, блузки та сорочки на запах або з баскою, 
актуальні моделі з V-подібною горловиною, спідниця-олівець, вона завжди робить стегна 
жіночними, підкреслюючи лінію талії. Не слід забувати про сукні та спідниці А-силуету, які 
приховують зайвий об’єм стегон, а ноги при цьому візуально виглядають стрункими. 
Не варто відмовлятися від використання принтів, дрібного малюнка, вертикальних 
смужок, косої клітинки. Такий же ефект дає вертикальний кант або ряд ґудзиків, в той час як 
горизонтальна смужка, звичайна клітинка, великі і асиметричні принти візуально додають 
об’єм.  
Рекомендовано обирати моделі суконь, які підкреслюють жіночність: сукня-футляр, 
суцільнокроєна або з декоративними вставками, драпіровкою, доречно виглядають сукні з 
баскаю; моделі у грецькому стилі, з завищеною лінією талії, яка підкреслює лінію грудей та 
спідницею зі складами, які приховують живіт; ампір – довга сукня з шифону з драпіруванням 
приховує недоліки та робить фігуру стрункішою; new look, сукня на запах, туніка.  
Рукав довжиною ¾ або до лінії ліктя, він візуально приховую повноту плечей та 
робить руку тонкою. Бажано, щоб рукав був виготовлений з тонкою еластичної тканини, 
наприклад, мережива, трикотажу, шифону. Від використання манжет краще відмовитись, або 
обирати моделі з вузьким відворотом.  
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При виборі кольору сукні для жінок plus-size потрібно віддавати перевагу чорному, 
коричневому, фіолетовому, синьому, смарагдовому, ліловому, темно-червоному кольорам і 
родинним їм відтінкам. Світлі сукні, особливо сукні під колір шкіри – розширюють силует. 
Довга вечірня сукня вкрай зручним варіантом, вона приховує ноги і візуально 
видовжує силует. Сукні з тонких струмливих тканин, таких як шовк, тонкий трикотаж, 
шифон, зробить образ легким, невимушеним і естетично привабливим.  
За допомогою воланів і оборок можна створити ніжний романтичний образ. Спущена 
лінія плеча дозволить відкрити лінію рук, і одночасно приховати недоліки. Підкреслити 
лінію талії допоможе тонкий ремінь. Особливу увагу приділяють вибору аксесуарів, які 
можуть зробити акцент і привернути до себе увагу, в той самий час приховуючи певні 
недоліки фігури. Перевага надається великим, об'ємним прикрасам, яскравим шарфам, 
хусткам, вузьким або широким ременям, які підкреслюють лінію талії. 
На основі аналізу розроблено колекцію суконь святкового призначення для жінок з 
обхватом стегон від 120 см, силуету – пісочний годинник. При розробці колекції враховано 
особливості фігури жінок plus-size. Моделі відрізняються своєю жіночністю та ніжністю. 




Рисунок  – Творчі ескізи сучасної колекції для жінок plus-size. 
 
Висновки. Проаналізовано сучасні тенденції моди та особливості фігури жінок plus-
size. Розроблено та запропоновано колекцію суконь святкового призначення із врахуванням 
особливостей фігури жінок plus-size. 
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